













the	14th	c.	Our	main	objective	 is	 to	show	that	 the	arrangement	of	 the	chapels	was	a	
significant	part	of	the	complex	process	of	shaping	and	transformation	of	the	Serbian	
church	building,	connected	with	the	ideology	of	Serbian	state	and	Church.
Keywords:	 Serbian	 architecture,	 school	 of	 Rascia,	 Nemanjić	 dynasty,	 chapel,	
parekklesion.
В	архитектуре	восточнохристианских	храмов	дополнительные	компарти-
менты	 с	 неким	 особым	предназначением	известны	 с	 самого	 раннего	 време-
























5		Babić G.	 Les	 chapelles	 annexes	 des	 églises	 byzantines:	 fonction	 liturgique	 et	 programmes	
iconographiques.	P.,	1969.
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Приделами,	 парекклесиями	 или	 капеллами	 принято	 называть	 дополни-
тельные	компартименты,	предназначенные	для	особых	богослужений,	имев-






















типиконов	 вызвали	 сначала	появление	приделов	 в	 сербских	храмах,	 а	 затем	
их	 исчезновение.	Исследовательница	 добавляет,	 что	 исчезновение	 приделов	
в	XIV	в.,	возможно,	также	связано	с	тем,	что	сербские	правители	больше	не	
чувствовали	необходимости	выделять	национальные	культы.




положения.	Г.	Бабич	не	 ставила	перед	 собой	 задачи	подробного	исследова-
ния	 связанных	 с	 устройством	 приделов	 архитектурных	 аспектов	 и	 выявле-
ния	именно	сербской	специфики	в	данном	вопросе.	Некоторые	объяснения	
и	 предположения,	 высказанные	 исследовательницей,	 кажутся	 нам	 недоста-
точными	и	даже	противоречащими	фактам.



































св.	Стефана	 Немани,	 церкви	 Джурджеви	 Ступови	 (ок.	 1171	г.)9	 и	 церкви	
св.	Николая	 в	Куршумлии	 (ок.	 1166–1168	гг.)	 (рис.	1–2)10	 приделы	не	 были	
предусмотрены.
Между	1186	и	1196	гг.	Стефан	Неманя	строит	свою	задужбину	–	церковь	
Успения	 Богородицы	 в	 Студенице	 (рис.	3–4)11.	 С	 самого	 начала	 этот	 храм	
7		Студенички	типик:	Цароставник	манастира	Студеница.	Београд,	1992;	Хиландарски	и	Евер-
гетидски	 типик:	 Подударности	 и	 разлике	//	 ЗРВИ.	 1994.	 Књ.	 33.	 С.	 85–102;	 Мирковић Л.	
О	рукописним	типицима	на	српскословенском	језику	//	Типик	архиепископа	Никодима.	Књ.	2.	
Београд,	2007.	С.	IX–LXXV.
8		Мано-Зиси Ђ.	 Ископавање	 на	 Царичином	 Граду	 1949–1952	 године	//	 Старинар.	 Књ.	3–4.	
Београд,	1955.	С.	158;	Babić G.	Les	chapelles	annexes…	P.	74–78.
9		Нешковић Ј.	 Ђурдђеви	 Ступови	 у	 старом	 Расу.	 Постанак	 архитектуре	 цркве	 Св.	Ђорђа	 и	












це	САНУ	(Септембар	1986).	Београд,	1988.	С.	33;	Кашанин М., Чанак-Медић М., Максимо-
вић J., Тодић Б., Шакота М.	Манастир	Студеница.	Београд,	1986.	С.	15,	29–30.	О	задужби-
не	как	особом	явлении	сербской	средневековой	культуры	см.:	Троицки С.	Ктиторско	право	
у	 Византији	 и	 Немањићкој	 Србији	//	 ГСКА	 CLXVIII.	 II.	 86.	 Београд,	 1935.	 С.	 120–121;	
Поповић Д.	Српски	владарски	гроб…	С.	9.
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становится	 образцом,	 во	 многом	 предопределившим	 дальнейшее	 развитие	
сербского	 храмового	 зодчества.	 Полагаем,	 что	 приделы,	 ставшие	 впоследст-	





















(план	по:	Korać V., Šuput M. Byzanz.	Architektur	und	Ornamentik.	Düsseldorf;	Zürich,		
2000.	S.	133)
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фактически	 независимой	 в	 церковном	 и	 политическом	 плане.	 Студеницкий	
храм	становится	предтечей	архиепископского	храма	Сербской	церкви17.
По	 нашему	 мнению,	 именно	 в	 связи	 с	 разработкой	 культа	 св.	Стефана-	
Симеона	 в	 Студеницком	 храме	 ок.	1208–1209	гг.	 появились	 приделы	 (парек-
клесии),	размещенные	в	примыкающих	к	подкупольному	квадрату	притворах.	
О	 том,	 что	 эти	 боковые	 компартименты,	 первоначально	 служившие	дополни-




На	мраморной	 облицовке,	 выполненной	 одновременно	 с	 росписью	 храма,	 на	
высоте	между	1,20	м	и	1,53	м	от	пола	хорошо	видны	заплатки,	свидетельствую-
щие	о	примыкании	каких-то	конструкций.	Живопись	в	конхах	ниш,	поновлен-
















Согласно	еще	одному	предположению	(Кашанин М., Чанак-Медић М. и др. Манастир	Сту-
деница.	С.	49),	на	восточной	стене	этих	ниш	могли	быть	устроены	водосвятные	чаши,	но	
никаких	аналогичных	случаев	в	сербских	храмах	так	и	не	было	выявлено.
19		Радоjчић С.	Милешева.	Београд,	1963.	С.	21;	Кашанин М., Чанак-Медић М. и др. Манастир	





Петра	 у	Богдашићу	и	њене	фреске	//	 Зограф.	 1985.	Бр.	16.	С.	 31–36)	полагал,	 что	приделы	
были	посвящены	Христу	и	Богородице.	Такое	определение	посвящений	не	кажется	нам	обя-
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Устройство	 этих	 ниш,	 ви-
димо,	имело	существенное	зна-




торых	 других	 храмах20.	 Таким	
образом,	 у	 нас	 есть	 достаточно	
оснований	полагать,	 что	парек-




ской	 темы	 в	 парекклесиях	 мы	
находим	в	Жиче	(рис.	6–7).	Храм	
был	 начат	 еще	 в	 первом	 деся-





а	 в	 1219	г.	 Сербская	 церковь	
становится	 автокефальной23.	
Утверждение	 нового	 полити-
ческого	 и	 церковного	 статуса	
Сербии,	 реализация	 ее	 великих	
устремлений	 требовала	 адек-
ватного	 воплощения,	 которое	
и	 было	 осуществлено	 в	 Жиче,	







































афонских	 традиций.	 Связь	 с	 Афоном	 в	 это	 время	 еще	 более	 укрепляется.	
Не	удивительно,	что	в	основу	композиции	строящегося	храма	закладывается	
афонская	схема,	которая	в	новых	условиях	должна	была	быть	пересмотрена.	
В	 первую	 очередь	 это	 коснулось	 непосредственно	 ядра	 и	 примыкающих	 к	
подкупольной	 зоне	 компартиментов.	 В	жичском	 храме	 эти	 компартименты	



























алтарь,	 с	 запада	–	 внутренний	 нартекс,	 предназначенный	 для	 захоронений.	
Приделы	в	Студенице,	Милешеве	(рис.	8–9)	и,	возможно,	в	Придворице	при-
мыкали	 к	 подкупольному	 квадрату,	 но,	 начиная	 с	 Жичи,	 его	 фланкируют	
певницы.	Приделы	переносятся	в	западную	часть	храма,	где	они	фланкиру-
ют	 экзонартекс.	 Таким	 образом,	 вся	 западная	 часть	 комплекса	 оказывается	
24		Popović D.	Relics	and	Politics	in	the	Middle	Ages:	the	Serbian	Approach	//	Восточнохристианс-
кие	реликвии.	М.,	2003.	С.	164–165.
25		Кораћ В.	Свети	Сава	и	програм	Рашког	храма	//	Кораћ В. Између	Византиjе	и	Запада.	Одабра-
не	студиjе	о	архитектури.	Београд,	1987.	С.	150.
26		Popović D.	Relics	and	Politics…	С.	164–165.
27		Исключением,	 возможно,	 была	 епископская	 церковь	 Богородицы	 монастыря	 Студеницы	
Хвостанской,	где	множественные	захоронения	обнаружены	во	всех	храмовых	компартимен-





Рис. 9. План	церкви	Вознесения	монастыря	Милешево	(план	по:	Korać V., Šuput M.	Byzanz.	
Architektur	und	Ornamentik.	Düsseldorf;	Zürich,	2000.	S.	136)
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связана	 с	 поминовением	ктитора	и	 почитанием	 святых	покровителей	 серб-
ского	 государства	и	церкви.	Теперь	 была	найдена	 оптимальная	 схема,	 объ-
единяющая	как	частные	ктиторские,	так	и	общесербские	культы.
Эта	 схема	 стала	 одной	 из	 отличительных	 особенностей	 сербских	
церквей	 и	 затем	 воспроизводилась	 (иногда	 с	 некоторыми	 вариантами)	
в	 большинстве	 храмов	 рашской	 школы:	 в	 Придворице	 (вероятно,	 первая	
четверть	XIII	в.)28;	в	Мораче	(ок.	1254	г.)29,	в	церкви	свв.	Апостолов	в	Пе-
че30	 и	 др.	Описанная	 схема	 повлияла	 и	 на	 облик	 более	 ранних	 построек.	
Приделы	с	западной	стороны,	предназначенные	для	служб	особо	почитае-
мым	в	Сербии	святым,	добавляются	в	Студенице	(Радославов	нартекс,	ок.	
1234	г.)31,	 в	Милешеве	 (ок.	 1237	г.;	 рис.	5)32,	 в	 церкви	 Богородицы	Хвос-




щения	 приделов	 начинает	 изменяться.	Около	 1264	г.	Урош	I	 построил	 цер-
ковь	Св.	Троицы	в	Сопочанах,	которую	он	собирался	сделать	не	только	своей	









30		Ћирковић С., Кораћ В., Ђурић В.	Пећка	Патриjаршиjа.	Београд,	1990;	Чанак-Медић М.	Свети	
апостоли	у	Пећи	са	дозиданим	грађевинама	//	Архитектура	прве	половине	XIII	века	(Споме-
ници	српске	архитектуре	средњег	века.	Књ.	II).	Београд,	1995.	С.	34.




















37		См.:	 Ђурић В.	 Сопоћани.	 Београд,	 1963;	 Марковић О.	 Прилог	 проучавању	 архитектуре	
манастира	Сопоћана	//	Саопштења.	Књ.VIII.	Београд,	1969.	С.	97–98.	
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Еще	 один	 пример	 трансформации	 рашского	 типа	 храма	 представляет	
собой	 монастырь	 Давидовица	 (рис.	12)43.	 Церковь	 была	 построена	 в	 кон-
це	XIII	в.	 уже	 без	 приделов	 с	 запада.	 После	 смерти	 и	 канонизации	 подви-























Тенденция	 к	 перенесению	 приделов	 в	 восточную	 часть	 храма	 в	 более	
отчетливой	 форме	 воплощается	 в	 храме	 в	 Арилье	 (до	 1296	г.;	 рис.	13–14).	
Постройка	сохраняет	общее	для	рашских	храмов	пространственное	решение,	





партиментах	находятся	 захоронения,	 что	 тоже	выходит	 за	 рамки	 традиций.	





витии	 ступенчато	 повышающихся	 архитектурных	 объемов.	Это	 становится	
еще	более	заметно	благодаря	отсутствию	боковых	пристроек,	обычно	утяже-
лявших	храм	с	запада.
Итак,	 на	 протяжении	 XIII	в.	 в	 Сербии	 формируются	 основополагающие	
культы	 святых	 покровителей	 сербской	 державы	 и	 церкви:	 св.	Стефана	 Пер-
вомученика	 как	 покровителя	 самодержавия,	 св.	Симеона	 Мироточивого	 как	













чей	Милутина	 становится	 создание	 жизнеспособного	 многонационального	
государства,	примирение	Охридской	архиепископии	с	Сербской	автокефаль-




ся	 на	 македонских	 землях.	 Разворачивается	 обширная	 программа	 поновле-
ния	 и	 перестройки	 уже	 существующих	 византийских	 храмов	 и	 возведение	







































































































































мах	 которых	 есть	 заметное	 своеобразие.	Ктиторы	 этих	 задужбин	 посвяща-
ют	приделы	своим	собственным	святым	покровителям	и	всячески	стремятся	
закрепить	значимость	своего	рода.	Эта	тенденция	получит	дальнейшее	раз-
витие	уже	после	распада	империи	Душана	и	будет	 связана	 с	 определенны-





57		Мирковић Л.	 О	 рукописним	 типицима	 на	 српскословенском	 језику	//	 Типик	 архиепископа	
Никодима.	С.	XXVII.















пределения	пространственных	 зон.	Точкой	отсчета	 является	наос,	 совпада-
ющий	с	подкупольным	квадратом.	На	уровне	пола	наос	вместе	с	пространс-
твами	 фланкирующих	 его	 певниц	 очерчен	 низкими	 мраморными	 плитами.	
Боковые	нефы	с	севера	и	юга	от	подкупольной	зоны	понимаются	как	развитая	















изменена	 в	 соответствии	 с	 новыми	идеями.	При	расширении	 комплекса	на	
месте	 старых	 приделов	 возникают	 два	 отдельных	 самостоятельных	 храма,	












туальной	 и	 продолжает	 оказывать	 сильное	 влияние	 на	 облик	 церквей.	 На	
протяжении	 XIII	 и	 первой	 половины	 XIV	 столетия	 приделы	 были	 одним	
из	 важных	и	 характерных	 элементов	 сербского	 храма,	 ярким	 выражением	














последний	 период	 приделы,	 посвященные	 сербским	 культам,	 оставались	
важным	показателем	приверженности	заказчиков	идеям	святых	основателей	
сербского	государства	и	церкви.	Выяснение	роли	приделов	в	сербском	хра-
мовом	 зодчестве	 середины	и	 второй	 половины	XIV	в.	 представляет	 собой	
сложную	 и	 пока	 еще	мало	 изученную	 проблему,	 непосредственно	 связан-
ную	с	вопросом	об	истоках	и	путях	формирования	Моравской	школы.	Од-
нако	эта	проблема	уже	выходит	за	рамки	настоящей	работы	и	заслуживает	
отдельного	исследования.
